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MERKWAARDIGE GEBOUWEN TE OOSTENDE. 
KAAISTRAAT 18 - IN MEMORIAM. 
Zie "DE PLATE", 6de jaargang, nr 1, januari 1977, blz. 9, zelfde onderwerp. 
Nu de KAAISTRAAT 18 toch werd afgebroken, waarbij enkele onderdelen aan het Openlucht-
museum van Bokrijk verkocht werden, loont het wel even de moeite de evolutie van dit 
gebouw en de naaste omgeving sedert het einde van het Hollandsregime onder de loupe te 
nemen. De kadastrale schets op p. 25 zal onze tekst verduidelijken. 
SCHOOLGEBOUW KAAISTRAAT 16 
A. Eind Hollands regime : 
1. Hoekhuis Kaaistraat, 8 - Ooststraat perceel 700 
bewoond door Godaerd Jos, eigendom van Declercq Jan, eigenaar uit Brugge. Werd 
naderhand hotel "La Couronne". 
2. Kaaistraat 9 - perceel 701 
bewoond door De Vette James, eigendom van Declercq Jan uit Brugge. 
B. Zusters van de H. Jozef : 
1. Kopen op 13 aug. 1862 beide huizen op van Paul Declercq, eigenaar, verbouwen 
deze tot een betalende meisjesschool, die, in 1866 werd geopend. 
2. Zusters van de H. Jozef waren reeds vanaf einde 1837 te Oostende en richtten een 
school op in de Witte Nonnenstraat. Deze school werd door de stad aangenomen. 
3. De school van de Kaaistraat kende zo'n succes dat aanpalende gebouwen werden 
aangekocht : 
a. 2 huizen in de Ooststraat 699 en 698 ; 
b. 6 huizen in de Sint-Franciscusstraat 694, 692, 691, 688, 687, 686 ; 
c. 1 huis in de Kaaistraat 693 ; 
d. 1 huis in de Kaaistraat 685, febr. 1914 (1007 m2) 
1) Dit huis was het "Hotel des Bains". In het laatste kwart van de 19de eeuw 
overgenomen door de Heer A. Strackg, die er het "H6tel dMllemagne" instal-
leerde ; 
2) Na 1918 werd het enkele jaren gebruikt om er vluchtelingen een onderkomen 
te geven. 
4. In 1927 werd het ganse schoolcomplex grondig verbouwd. 
5. Zwaar beschadigd in 1940 - Was in 1951 volledig hersteld. 
6. Moeilijkheden met de homologatiecommissie te Brussel - te weinig gediplomeerde 
leerkrachten. Zusters van de H. Jozef laten deze school over aan de Zusters van 
Sint-Andreas op 2 aug. 1952. 
C. Zusters van Sint-Andreas : 
1.Namen school over van de Zusters van de H. Jozef op 2 aug. 1952 (2719m2). 
2. Kopen voor 1,5 milj. F. voor notaris F. Van Caillie klooster en moederhuis van 
de Zwarte Zusters af op 9 aug. 1956 (689 m2). 
3. Schooloppervlakte 
	 3408 m2. 
4. In 1959 verhoging van een deel van de gebouwen. 
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